平成24年度高知女子大学総会報告 by 山中 福子
日時：平成24年７月15日 (日) 12：00～13：15
場所：高知県立大学 池キャンパス
12：00 開会
松本女里学会長 挨拶
議長選出
村上 和子 氏 (13期生)
越智 百江 氏 (博士７期)
議 題
報告事項
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計７回の運営委員会を開催した｡ 主な審議
事項は以下のとおりであった｡
１) 学会事業について
・第38回高知女子大学看護学会
・平成23年度公開講座
・学会誌第37巻第１号､ 第37巻第２号の内
容および発行状況
以上について､ 資料に基づき時長運営委員
長より報告があり､ 承認された｡
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１) 平成23年度高知女子大学看護学会公開講
座実施報告
｢人々の健康と安全を守る看護職者の役
割－災害への備えと対応－｣ をテーマとし
て､ ２名の講師による講演会を企画､ 開催
し､ 92名の参加を得た｡
２) 第38回高知女子大学看護学会企画運営報告
｢未来の看護を創る人材を育てる教育｣
をテーマに､ 講演会､ および７つのワーク
ショップを企画､ 開催した｡
３) 高知女子大学看護学会奨学金貸与事業報告
本年度は奨学金貸与事業の応募者はなかっ
た｡ 返済金の受理については､ ６名返還中
(うち１名遅延のため督促中) である｡ ま
た６名から寄付が寄せられた｡
以上について､ 資料に基づき長戸企画委
員長より報告があり､ 承認された｡
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１) 学会誌の発行
学会誌第37巻第１号は550部発行した｡
第37巻第２号を７月目途に発刊作業中であ
る｡
２) 査読者に関する報告
次期査読者について､ 検討し､ 内諾の得
られた61名を運営委員会にて承認｡
以上について､ 資料に基づき松本編集委員
長より報告｡
会場より､ 学会誌の広報を兼ねて､ 主要
な医療機関に無料配布送付することについ
て提案された｡ 22年度に寄贈先を見直し､
県内の主要医療機関・大学に寄贈している
こと､ ホームページで学会誌掲載論文の目
次を掲載し､ 広報活動を行っていることを
報告した｡ その他に意見・質問はなく､ 原
案通り承認された｡
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４. ５について､ 資料に基づき坂本会計係
と城田会計監査委員よりあわせて報告がされ
た｡
会計決算､ 会計監査ともに承認された｡
審議事項
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１) 企画委員会事業計画 (案)
１ 公開講座・講演会等企画
テーマ､ 開催時期は検討中である｡
２ 第39回高知女子大学看護学会企画
開催日時､ 形式は検討中｡
３ 学会のホームページの維持
学会のホームページの維持・管理を行う｡
４ 平成24年度高知女子大学看護学会奨学
金制度の運用計画と奨学生の募集
高知女子大学看護学会奨学生の募集と
選考を継続して行う｡
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以上について､ 資料に基づき長戸企画委
員長より説明があり､ 原案通り承認された｡
２) 編集委員会事業計画 (案)
１ 学会誌の発行
高知女子大学看護学会誌第38巻第１号､
第２号を発行する｡
２ 学会誌に関する検討
学会誌としての内容充実・学会誌の投
稿促進にむけての広報活動の検討を行
う｡
以上について､ 資料に基づき松本編集委
員長より説明があり､ 原案通り承認された｡
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予算案について､ 資料に基づき坂本会計係
より説明｡
会場より､ 実績からみると会費収入が少な
くなっている状況で昨年同様の事業費を計上
していることについて質問された｡ 会費納入
の促進活動を行うこと､ 非会員への再入会の
促進を行うことを説明し､ 原案通り承認され
た｡
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名誉会員として､ 山美惠子氏 (５期生)
を会則第5条､ 会則に照らし合わせ､ 推薦す
る旨､ 推薦者の学会・看護学への貢献・功績
について説明｡
名誉会員として承認された｡
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新役員として以下のメンバーが承認された｡
会 長：野嶋佐由美 (20期)
運営委員長：森下 安子 (26期)
企画委員長：畦地 博子 (33期)
企 画 委 員：中井 弘子 (29期)
小笠原麻紀 (修士10期)
弘末 美佐 (修士10期)
編集委員長：嶋岡 暢希 (38期)
編 集 委 員：井上可奈子 (49期)
山中 宏枝 (50期)
小原 弘子 (修士11期)
書 記：川上 理子 (35期)
古郡 夏子 (42期)
坂元 綾 (修士11期)
会 計：石井 歩 (49期)
13：15 閉会
文責：高知女子大学看護学会
書記 山中 福子
高知女子大学看護学会誌第38巻第1号 (2012)
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